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“Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti, tak ada yang jatuh dengan  
CUMA-CUMA, semuanya USAHA dan DOA” 
(Kahlil Gibran)  
 
Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama 
ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya. 
(Alexander Pope) 
 
Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita  
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Influenza adalah penyakit ringan yang disebabkan oleh infeksi virus. Penyakit 
ini sering terjadi dan untuk mengatasinya dengan melakukan swamedikasi. Tindakan 
swamedikasi dapat ditingkatkan dengan penyuluhan kesehatan atau edukasi. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi melalui metode ceramah dengan 
media slide dan handout atau metode membaca dan menyimak dengan media leaflet 
terhadap pengetahuan penatalaksanaan swamedikasi influenza pada siswa SMA X 
Surakarta tahun 2011.  
Metode penelitian ini pre-eksperimental dengan rancangan penelitiannya pre-test 
and post-test group. Penelitian dilakukan di SMA X Surakarta. Sampel adalah siswa 
kelas XI IPA dengan metode pengambilan sampel secara purposive sampling. Jumlah 
sampel yang digunakan ialah 124 siswa yang dibagi  menjadi dua kelompok sama 
banyak. Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis dengan uji t-test. 
Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan yang bermakna (p<0,05) setelah 
diberi edukasi. Edukasi dengan metode ceramah didapatkan rata-rata nilai pre-test 69,61 
±9,84 dan rata-rata nilai post-test 90,77 ±6,74. Pada edukasi dengan metode membaca 
hasil rata-rata nilai pretest 69,81 ±11,87 dan rata-rata nilai postest 94,00 ±5,26. 
Kesimpulannya adalah edukasi melalui metode ceramah dengan media slide dan 
handout atau metode membaca dan menyimak dengan media leaflet dapat 
meningkatkan pengetahuan.  
 
Kata kunci : edukasi, pengetahuan, swamedikasi influenza. 
 
 
 
 
